









































































































辛 午 性 婚 同 職 移 移 入 BUN/CRTN(mg/dl) 主例No. 節 別 梱 宿家族 莱 植>=-Il弓 樵徳午数 醍 な症戟(- つらい)
1 45 女 既婚 1人 専業主婦 生体 8年9ケ月 無 52_5/4.3 疲労感,体重増加頭痛,蓋明感
2 41 女 既婚 3人 専業主婦 献腎 2年5ケ月 無 30_8/1.6 疲労感,体重増加,頭痛にきび 性欲減退
3 50 男 既婚 4人 公務員 生体 7年6ケ月 4回 92.3/4.35 疲労感,体重増加,頭痛,にきび,豊明感,
性欲減退,視力低下
4 62 男 既婚 4人 なし 献腎 7年11ケ月 無 43,8/2.2 疲労感,体重増加,視力低下,にきび性欲減退
5 20 男 未婚 4人 会社月 生体 7年4ケ月 無 35.3/1.9 にきび






























(事例 1〉 〈事例 2) (事例3〉 〈事例 4) く事例 5) (事例6)
女,45歳 女,41歳 男,50歳 男,62歳 男,20歳 男,29歳
BUN 52.5 BUN 30.8 BUN 92.3 BUN 43.8 BUN 35.3 BUN 26.1
CRTN 4.3 CRTN 1.6 CRTN 4_35 CRTN 2.2 CRTN 1.9 CRTN 1.8
満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要




●マイナス評価 [● :少しだけ,●● 二ある程度,●●● 二とても]
表3 責任を果たす能力と周囲のサポー トに対する満足度 ･重要度
く事例 1) く事例2) く事例 3) く事例 4〉 く事例 5〉 く事例6)
女,45歳 女,41歳 男,50歳 男,62歳 男,20歳 男,29歳
生体腎 献腎 生体腎 献腎 生体腎 生体腎
満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要
家族-の責任を果たすこと ●○ ●〇〇〇 ●●●○
他人に役立つこと ●○ ●○ ●○●○
ストレスや心配事があること ●○ ●(⊃ ●●
友人 ●○●○●● 〇〇〇●.○
○プラス評価 [○:少しだけ,○○ :ある程度,〇〇〇:とても]























4)仕事 と経済的自立 (表 5)
男性は4名とも仕事 と職があることに強い重要
性を抱き,とても重要 3名 (事例 3･5･6),め




〈事例1) (事例2〉 .〈事例3〉 く事例4) (事例5) 〈事例6)
女,45歳 女,41歳 男,SO歳 男,62歳 男,20歳 男,29歳
つらい症状4つ つらい症状1つ つらい症状9つ つらい症状0 つらい症状0 つらい症状6つ
満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要








〈事例1〉 〈事例2〉 (事例3〉 く事例4〉
女,45歳 女,41歳 男,50歳 盟,62歳
｢満 足 重要 満豆 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足







く事例 1) く事例2) く事例 3) く事例 4) く事例 5〉 (事例6〉
女,45歳 女,41歳 男,50歳 男,62歳 男,20歳 男,29歳
既婚,2人暮し既婚,4人暮し既婚,5人暮し既婚,5人暮し未婚,5人暮し未婚,独り暮し
満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要 満足 重要
家族の健康 ●〇〇〇 ●● 〇〇〇
子供 - - - ●● 〇〇〇 -- --
家族の幸福 ●● 〇〇 ●● 〇〇〇●〇〇〇
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Analysis of six cases of renal transplant recipients having
complaints about transplanted kidney and medical care.
Yoshiko NAKANISHI, Yuko HAYASHI, Naomi KANAO, Kumi WATANABE and Eiko HOSHINA
Abstract
The purpose of our nursing study is to know how we can improve QOL (Quality of Life) of renal
transplant recipients.
Our study uses nursing intervention. Now we examine effective nursing intervention necessary
for improving this QOL. The result of this study comes from analyzing the cases of six renal
transplant recipients. They had some complaints about their transplanted kidney and medical care.
Depending on this analytical result, we examined renal transplant nursing. As a result, the
following five items became clear concerning the complaints of these six recipients. Those were,
(1) physical state, (2) ability to achieve their responsibility and social support, (3) self-realization and
their view of life, (4) work and their economic independence, (5) relation to their family. These six
recipients' physical states were in bad condition and had complaints about their health. All of the
living donor kidney transplant recipients had complaints about the role in their family and their
social role to others. Male transplant recipients were not satisfied with the social support. These
analytical results are important for our nursing to improve QOL of renal transplant recipients.
Key words: quality of life, renal transplant recipient, health, social support,
nursing approach
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